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óIntroducci n aadecuada conservación y rest uración de los 
 recursos naturales y tratar de promover sistemas 
 dEl debate sobre sostenibilidad y esarrollo cte nológicos que propicien el uso eficiente y 
s m asostenible, e  a plio y complejo. Al fin l de la e , rsinérgico d  ellos; y los económicos  como genera  
a ñdéc da de los a os ochenta, ya eran muchas las s r d   nlas e t ucturas pro uctivas que proporcio en los 
e s il dd finicione  de sostenib ida , desde las ne io  bie s y servic s necesarios para la sociedad, con 
específicas hasta las generalistas. Dixon & Fallon m tgarantía del e pleo pleno y el rabajo, que 
 f(1989) identificaron tres en oques del concepto de d dpermitan mejorar las capacidades de esarrollo e 
 sostenibilidad: el puramente biofísico para un los seres humanos.
orecurso natural determinad , el biofísico usado d uDesde el punto de vista e la agricult ra 
 para denominar un grupo de recursos o un ó fecol gica, la sostenibilidad se en oca a la 
cecosistema, y el biofísico-so ial-económico. n s s rrealización de acciones tendie te  a re tau ar y 
r i lEntre los objetivos pa t cu ares que debe a  uc em ntener la capacidad prod tiva d  los 
s e sper eguir el d sarrollo sostenible, e tán los de tipo s  agroeco istemas. Esto implica cambios en la 
o l dsoci cultura , como promover la diversi ad y el a a c e  r cionalid d de las rela iones entr  el hombre y la 
l u l  pluralismo cu tural y red cir as desigualdades rnaturaleza; implica un desar ollo de relaciones 
eentre y al int rior de los países, regiones y m rcomplejas entre los co ponentes p oductivos del 
 scomunidades; lo  ambientales, como asegurar la asistem , busca la complementariedad de las 
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Resumen
En el Cantón de Aserrí (Provincia San José, Costa Rica) se diseñó una matriz de objetivos e indicadores claves para el monitoreo de la 
sostenibilidad en la Finca Los Bobos, dedicada a la producción de café orgánico. La comunidad participó activamente en la 
caracterización del sistema de producción, el diseño del diagrama de flujo y la elaboración de la matriz. Se diseñaron un total de 50 
objetivos y 119 indicadores, 14 objetivos y 37 indicadores para la dimensión ecológica, 13 objetivos y 32 indicadores para la 
dimensión económica, 12 objetivos y 22 indicadores para la dimensión social, y 11 objetivos y 28 indicadores para la dimensión 
técnica.
© 2009 Universidad de la Amazonia. Todos los derechos reservados.
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Abstract
At the Cantón de Aserrí (Provincia San José, Costa Rica) a matrix of objectives and key indicators was designed for monitoring the 
sustainability of Los Bobos farm, dedicated to the production of organic coffee. The characterization of the production system, 
designing of the flow diagram and the elaboration of the matrix were actively advised by the community. A total of 50 objectives and 
119 indicators were designed, 14 objectives and 37 indicators for the ecological dimension, 13 objectives and 32 indicators for the 
economic dimension, 12 objectives and 22 indicators for the social dimension, and 11 objectives and 28 indicators for the technical 
dimension.
© 2009 Universidad de la Amazonia.  All rights reserved.
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x otaci r r a er i e o ad  haci  roduc oras rgánicas ub-  e pl ón ag opecua i a d r cci n a a P t  O  de la s región
l  dad s l i ic l a e e a q a i re , q a up a f li con i t cie  autoconsumo, a as d f u t d s n l s ue C ra g s)  ue gr ab  ami as or en a ón 
 e vían l a i ades ar a  y l r án ca n l od ón ag ope u i  E  ase d senvol as ct vid di i s  a o g i e a pr ucci r c ar a. n l  
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ve t l ( st as vs. a nses, t vos sv . ge a  pa ur  rve  cul ir i por a a  cul vo d  jocote ( pon asa toma m t nci el ti e S di  
a v ns s, cu tivo s.v l i os, hu a o r e e l s  cu t v m n y r u epu p r a . ,  s r d  pr ntati d d L )  que a pe a  e su re ese vi a  
an ma es) e  ncluso r a o es p asi smo n i l  , i , el ci n de ar ti ea zon se m í  n n st d g na . Elen l  a  anten a e u e a o mar i l   
el compone ni al  l onen e ano nte a m . E  comp t  humi a a ar u i por a ug  n jocote emp ez ocup  n m t nte l ar e la 
f ona como g sm r ul e  stema  unci  or ani o eg ador d l si ,e l  i ca, sul o d  aeconomía d  a f n  como re tad e l  
pue d t r na l  l e i t nsi a  a s e e mi  a esca a  n e d d de lr ur as f i ci e del r culape t a de l er as na onal s  ag i tor, 
may í  e os l os  e e el si  or a d l f uj que suced n n  stemap l  e 78 97  e n e i a aor os años d  19 -1 9, n do d emp ez  
( a 1)Figur  .ve  un od co  t o  m en arse como pr ucto n fu ur y co i za  
L  f nca os B os p esen a os si ui t s usos a i  L ob r t  l g en edar má énf si l cul vo e l z  f nca  se s a s a  ti  n a ona. La i Los
 l  b ues 28 85 ah  é o somb ío del sue o: osq ( ,  ) caf  baj rBo os a g d un pa r de si  ab j  b h se ui o  t ón inver ón, tr a o
8 04 ah ) r e 1,24 ha , pa os 23, 0 ha   ( ,   f utal s ( )  st ( 5 ) yy r uner ci  a l  u e a l  am l a. em a ón, b jo a t t l de a f i i
asto con f ( ha .p s rutales 1,05 )l cam i en el m j d a i  di a E  b o   ane o e l f nca se o 
me i d d ño 9, cua o, p r un b a d a os el a 199  nd  o  a uen
riz e objet os e di adore de sos e i idadMat d  iv   in c s  t n bil  r a ó  i  técni del I A ( nsti u o el ci n ex stente con cos  N  I t t
N ci  d  pr d z e)  se l ó t a  n so a onal e A en i aj , ogr a r er u cur
a a l  i c e l s d si  m ntes,L  T b a 1 n luy a imen ones, co pone  d A onos gá cos l r i sí com ó e  e b Or ni a a eg ón. A enz  l
j vo i cado e pr st p a val r lob eti s e ndi r s opue os ar e ua a i és o  l pr uctor haci  l  e t a aj  nter p r e  od  a esta ínea d  r b o.
te b l dad e f nca L B os.sos ni i i  d la i  os ob  én, i i un f rte l ci d   Tambi  ex st ó a ue inf uen a e una
e d l me ón e ógi , b e tarD ntro e a di nsi col ca  ca e r sal  e aci can on e  ñor Car os an qu en, r l ón cer a c  l se l Sol o i
 m jo d d os l m nt s d lel ane a o a tod os co pone e e  l de e p ñ rs  n O (Corp r c  a s m e a e e  CEDEC o a ión
te a  p o cc : los c ltiv  s nsis m  de r du ión  u os e tá  ucati p a r l C r cense  veEd va ar el Desar ol o ostar i ) y r 
or anizado a st ma ag of st l q eg s b jo un si e r ore a  ue l  l i é  most a o   S . nor ( opi t rie  nter s r d por el r  Mi  pr e a o 
p mi  ag t  er g an d ver dad eer te al ricul or ten  r i si  d  i  ob o pr m a ag i turf nca Los B os), l  a oxi ó a l r cul a 
e en el smo r ospecies   mi ter en . gá ca  AF ORC  A oci ci F ior ni y a A A ( s a ón de amil as 
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Optimizar costos de 
producción pecuaria 
(ganado bovino, porcino, 
aves)  





N° de especies 
lepidópteros/100m 






N° especies de 
aves/punto de muestreo 




total pecuaria  
N° de vacunaciones/año 
N° órdenes de artrópodos 
de suelo/m2 
Colones/año compra 
animales de reemplazo   








  Maximizar producción animal  
N° de bovinos/ha Maximizar ingresos por ventas    kg carne bovino/año 
N° de aves de corral/m2 
Colones/año venta 
animales (bovinos, cerdos, 
aves) 
  kg carne aves/año 





  Optimizar densidad animal  
  Maximizar ganancia bruta    N° de bovinos/ha 
  Colones Producto Bruto animal   N° de aves de corral/m
2 
  Maximizar Ingreso Pecuario Neto      
  Colones/año Ingreso Pecuario Neto     
 
Tabla 1. Matriz de objetivos e indicadores para la Finca Los Bobos, Provincia San José (Costa Rica).
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Dimensión ecológica Dimensión económica Dimensión social Dimensión técnica 
Componente vegetal 
Maximizar uso áreas de 
cultivos  
Optimizar costos de 
producción cultivos en 
práctica agroforestal  




disponibilidad de forraje 
y suplemento  
N° de plantas de café/ha Colones/año mano de obra contratada 
kg/año productos 
agrícolas de autoconsumo 
kg materia fresca 
forraje/ha/año 




kg materia fresca 
suplemento /ha/ año 
N° de musáceas/ha Colones/año resiembra   kg  forraje fresco disponible/vaca/día 





  Minimizar incidencia de problemas sanitarios  
kg/año de 
suplementación vegetal 
obtenida de práctica 
agroforestal 
Maximizar ingresos por 




kg/ha/año obtenida de 
pasturas naturales 
Colones/año venta de 
café   N° podas/año 
N° estratos verticales en 
práctica agroforestal 
Colones/año venta de 
musáceas   
N° de chapias/año 
 
% cobertura arvenses en 
práctica agroforestal 
Colones/año venta 
cítricos   
Días/ha/año dedicados a 
junta 
Maximizar cobertura de 
bosques  Colones/año venta jocotes   Maximizar productividad  
% área de bosque/área 
total de finca 
Colones/año productos 
de autoconsumo (café, 
musáceas, cítricos, jocote) 
  Fanegas café/ha/año 
% de área de la finca sin 
uso agropecuario 
Maximizar ganancia 
bruta    kg jocote/ha/año 
Minimizar daños a 
cultivos (café, musa sp, 
jocote, cítricos) 
Colones/año Producto 
Bruto Vegetal   Unidades naranja/ha/año 




Agrícola Neto    kg banano/ha/año 
% de plantas con daños 
de insectos 
Colones/año Ingreso 
Agrícola Neto     
 
Continuación de la Tabla 1.
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Dimensión ecológica Dimensión económica Dimensión social Dimensión técnica 
Componente suelo 
Maximizar calidad 
ecológica del suelo    
Optimizar aplicación de 
abonos orgánicos 
% de área en práctica 
agroforestal con 
incidencia directa de luz 
solar 
    t/ha/año de abonos orgánicos 
N° nemátodos /100 g de 
suelo       
N°  microartrópodos/100 
g de suelo       
g de anélidos/m2        
Optimizar acidez del suelo       
pH del suelo       
Mantener fertilidad de 
suelo requerida por el 
cultivo 
      
% Nitrógeno orgánico 
del suelo       
ppm de Fósforo 
disponible       
Meq/100 g de suelo de 
Potasio extraíble       
Optimizar estructura con 
utilización de abonos 
orgánicos 
      
t/ha/año abono orgánico 
aplicado       
Optimizar insumos 
agrícolas       
t/ha/año enmiendas de 
origen rocoso       
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Dimensión ecológica Dimensión económica Dimensión social Dimensión técnica 
Componente humano 
Maximizar la calidad del 
agua para consumo humano 
Maximizar la remuneración 
del trabajo familiar 
Optimizar calidad de 
vivienda 
Maximizar uso de mano de 
obra 
Cantidad de coliformes 
fecales/100 ml 
Colones /jornal mano de 
obra familiar en 
actividades agrícolas Estado de la vivienda Jornales/ha/año 
pH  
Colones /jornal mano de 
obra familiar en 
actividades pecuarias 




Mg de O2/l 
Maximizar la remuneración 
del trabajo contratado 




Cantidad de metales 
pesados 
Colones/jornal mano de 
obra contratada en 
actividades agrícolas Maximizar nivel educativo 
UTH (Unidad de Trabajo 
Hombre)/año 
Meses del año con 
disponibilidad de agua 
Colones/jornal mano de 
obra contratada en 
actividades pecuarias 
Niveles educativos 
alcanzados por familia   
Maximizar cantidad de 
alimentos para 
autoconsumo   
Niveles educativos 
alcanzados por 
trabajadores   
% de alimentos 
autoconsumo/alimentos 
total consumidos   
Maximizar acceso a 
seguridad social   
    
Acceso seguro social 
familia   
    
Acceso seguro riesgos de 
trabajadores (INS)   
    
Maximizar acceso a 
asistencia técnica   
    N° asistencias/año   
    
N° capacitaciones/año a 
productor    
    
N° capacitaciones/año a 
trabajadores   
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 é m u  dEl cultivo principal es el caf  y como cultivos probable ente por q e éstas dos imensiones son 
i n a s d a i ecomplementar os: jocote, mandarina, ar nja, la  decisivas para la per ur b lidad del sist ma de 
i , a o   e d ll món dulce  b nano, plátano y píld ro. Todos producción. Las calificacion s adas a as 
l  b i  b j  t restos e ementos están organizados ajo dimensiones soc al y técnica, son a as anto pa a 
ur  y e  testruct as horizontal  v rtical, de manera al el grupo ejecutor como para el productor.
 c   l sque se aprovecha efi ientemente el espacio, la En la Tabla 3, se observan las ca ificacione  
e s r t n e  v l a oen rgía olar y la p ecipi ació . Igualment  como dadas por cada uno de los e a uadores  l s 
s a a n d t , s ire ult do de l  orga ización el sis ema  se componente  dentro de las dimens ones 
t u oobtiene una al a diversidad de poblaciones consideradas en este est dio. L s valores 
o o e f e i v c dpresentes y al componente human  le fr ce obtenidos re lejan la coincid nc a o di ergen ia e 
a a e c  r  o  autonomía limentari  y x elente calidad de los crite ios en cuanto a la imp rtancia relativa que se 
p o c s c t i mr du tos para autocon umo. oncede a los distin os ndicadores, co ponentes 
s n t p e m r eEn la  dimensiones eco ómica y écnica el ap l y dimensiones. Es de enciona  que para l 
m a j es   más i port nte lo uegan los component  presente caso, el grupo ejecutor realizó su 
t s o a r ó  vege al y humano, pue  s n los que definen el evalu ción para una epresentaci n del 50% de la 
. o  d d  nivel y los costos de producción  El c mponente valoración a a, y el productor fue responsable 
m n l c  r l  a .hu ano i f uye dire tamente en la entabi idad del 50% rest nte  
s o o b c e a E  n ó e ó rde lo  cultiv s agríc las de ido prin ipalm nte  n la dime si n col gica el grupo ejecuto  
a e nl  eficiencia d  la ma o de obra. consideró de mayor relevancia los componentes 
a p i l   m v l  o s l oL  r ncipa  característica de este siste a de egeta  y suel , mientra  para e  pr ductor los 
ó e  a o n l h Cproducci n s el uso relativ mente intensiv  que compo entes sue o y umaN° abe resaltar la 
o c o a ge r d rse realiza de l s re ursos de pr ducción, tendenci  ne aliza a de los evaluado es, a 
t d r s n  nrepresentado por la al a densi ad vegetal por concede  má  importa cia al compo ente suelo, 
d r m e i  unida  de á ea. probable ente por ser l recurso bás co del que 
l j  r eEn la dimensión social e  propietario mane a el depende el desar ollo del compon nte vegetal. 
i d d c a d L o i u u as stema e pro u ción de cuer o con los os comp nentes nfraestr ct ra y anim l, 
i  e e r o  conocimientos de agr cultura orgánica, pr s nta on las valoraci nes más bajas, lo que es 
q . e s  c n  ad uiridos durante muchos años  Est  si tema es acorde con la oncepció  del productor de 
 e t  s s a  rgenerador de empl o durante odo el año, en la  con ider r que su sistema t adicional no requiere 
r c o i idife entes a tividades agríc las y pecuarias de nfraestructuras especial zadas. Y con respecto 
a i t , ndesarrollad s. a los an males presentes en el sis ema  se evide ció 
a n d  poc  dependencia eco ómica del pro uctor, por
 d s e p eValoración de imen ion s y com onent s  q blo ue tienden a ser su valorados.
d ó m v nEn la imensi n econó ica se obser a  
E  l c on la Tab a 2, se presentan las califi aci nes m  ayores valores de evaluación para los 
r s d p l e op omedio  da as or e  grupo ej cut r y la e  component s vegetal y humano; el productor 
e a  calificación r aliz da por el productor a cada una  p nvaloró con 5 y 3 u tos, respectivamente. Se 
l s e j á i sde a dim nsiones ba o an l si . Se puede te eobserva claramente la nd ncia de los 
l v  observar que en genera , los e aluadores m n a a lco pone tes animal e infraestructur   ser os 
o d e o  o  c inci en en consid rar c n mayor val r las r d  y menos valo ados en la imensión económica 
o nd i m e n s i o n e s  e c l ó g i c a  y  e c o ó m i c a ,  iecológ ca. 
 
 







Ecológica  3,10  3,00  6,10 0,31 
Económica  3,00  3,00  6,00 0,30 
Social  2,20  2,00  4,20 0,21 










Tabla 2. Valoración para cada una de las dimensiones consideradas para la estimación de sostenibilidad de 
la Finca Los Bobos, Provincia San José (Costa Rica).
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 s  c  cal cación asign  los alores e te t o eEn la dimen ión so ial la mayor ifi  ar  v  a cada compon n  den r  d  
por  os eval ad r s  e  al o e te l  s o es an zadas.  el r s tedada todos l  u o e , s c mpon n  as dimen i n  ali  Para p e en  
u o, dem r dos  c n ia  ite ios es d  c n n en abl  prome iar sh man  ost án e coin ide c de cr r  tu io se o sideró i disp s e d la  
n to a l s prop i  de bien s h man cal caci n  r al r l j cute  cuan o ós tos  e tar u o ifi o es e izadas po  e  grupo e e or, y 
or  be en r e r ductor pon ra con la uación reali por lp el que de prop de l p o para la de rlas  eval  zada e  
ia y o trabaj s. producto   l fin de corporar as d ti t sfamil l s adore  r con e   in l  is n a  
 l me sión ica, e  compo n  ue opin on s  os eval r s  a ra m sEn a di n  técn  l ne te s lo i e  de l  uado e  de l mane á  
ci  l ifi , o  de st a que objetiv po ere be a mayor cal cación  l  cual mue r  a sibl .
odos s de  a dich mpon n  comot  con i ran o co e te  
Agradecimientosi  para ace cars a ti  s te e nbás co r e l óp mo os nibl  e  la 
s  té i   gun mpon n  dedimen ión cn ca. El se do co e te  
A l s ñ s n orr s, R mán r e ,o se ore Mi or C ale  o  Co ral s  y importan para os e aluadores emayor cia  l  v  s el 
su li , po  recibi os amableme te e  uss fami as  r rn  n  n s  g tal, y  n é  on n o de eve e  es e  ste comp e te d n s  
h e  rmi os de ar l s teogar s y pe tirn  sarroll e  pre en  n e tran los e erzos té i s del ctor,co c n   sfu  cn co produ  
tra en l f ca Los bos  Al Ph D. on asbajo  a in  Bo .  .  Le id  ues el ema  produ ión y la familp  sist de cc  ia 
Vi al bos  por s s te u a e  el osll o , u con tan  g í n curo pe den ó came te de l  ctosde n  econ mi n  os produ  
c i  a a o rend r m o o ía e am no p r  c mp e  et d log s dco as merci zadosagrí l  co ali .
medici  l s en li n sist  deón de a ost ibi dad e  emas  n ge e l s  bs rvó co cide deE  n ra  e o e  in ncia l 
producci n  ó .r d ctor y del gr o e e  al mome to dep o u up j cutor, n  








Animal 1,90 1,00 2,90 0,14 
Vegetal 2,70 2,00 4,70 0,23 
Suelo 2,80 3,00 5,80 0,29 
Humano 1,70 3,00 4,70 0,23 
Infraestructura 0,90 1,00 1,90 0,09 
Total 10,00 10,00 20,00 1,00 
Dimensión económica 
Animal 2,00 1,00 3,00 0,15 
Vegetal 3,00 5,00 8,00 0,40 
Humano 3,00 3,00 6,00 0,30 
Infraestructura 2,00 1,00 3,00 0,15 
Total 10,00 10,00 20,00 1,00 
Dimensión social 
Animal 2,00 2,50 4,50 0,22 
Vegetal 2,20 2,50 4,70 0,23 
Humano 3,20 3,00 6,20 0,31 
Infraestructura 2,60 2,00 4,60 0,23 
Total 10,00 10,00 20,00 1,00 
Dimensión técnica 
Animal 2,00 1,00 3,00 0,15 
Vegetal 2,20 3,00 5,20 0,26 
Suelo 2,70 3,00 5,70 0,28 
Humano 1,60 2,00 3,60 0,18 
Infraestructura 1,50 1,00 2,50 0,12 
Total 10,00 10,00 20,00 1,00 
 
Tabla 3. Valoración para cada componente dentro de las cuatro dimensiones consideradas para la estimación de 
sostenibilidad de la Finca Los Bobos, Provincia San José (Costa Rica).
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